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IPR Participants
01. Adams, Romanzo (USA)
02. Adloff, Virginia Thompson (USA)
03. Alsberg, Carl L. (USA)
04. Atherton, Frank C. (USA)
05. Ball, W. Macmahon (Australia)
06. Barnes, Joseph (USA)
07. Barnett, Robert W. (USA)
08. Belshaw, Horace (New Zealand)
09. Benitez, Conrado (Phillippines)
10. Biggerstaff, Knight (USA)
11. Bisson, T.A. (USA)
12. Boeke, J.H. (Dutch)
13. Brecher, Michael (Canada)
14. Carter, Edward C. (USA)
15. Carter, Ruth (USA)
16. Comstock, Ada (USA)
17. Condliffe, John B. (New Zealand, USA)
18. Corbett, Percy E. (Canada)
19. Davis, J. Merle (USA)
20. Dafoe, J.W. (Canada)
21. Dean, Arthur H. (USA)
22. Dean, Arthur L. (USA)
23. Dennett, Raymond (USA)
24. Eggleston, F.W. (Australia)
25. Emeny, Brooks (USA)
26. Emerson, Rupert (USA)
27. Farley, Miriam (USA)
28. Field, F.W. (USA)
29. Fisher, Galen M. (USA)
30. Fisher, Harold (USA)
31. Gilchrist, Huntington (USA)
32. Goodrich, L. Carrington (USA)
33. Gourou, Pierre (France)
34. Grajdanzer (Grad) Andrew (USA)
35. Greene, Jerome D. (USA)
36. Greene, Katrine R.C. (USA)
37. Hammer, Ellen (USA)
38. Hasan, K. Sarwar (Pakistan)
39. Healy, Mary (USA)
40. Ho, Franklin L. (China)
41. Holland, W.L. (New Zealand. USA)
42. Hu Shih (China)
43. Hubbard, G.E. (British)
44. Jessup, Philip C. (USA)
45. Johnstone, William C. (USA)
46. Jones, F.C. (Britain)
47. Keesing, Felix M. (USA)
48. Kirk, Grayson (USA)
49. Lane, Clayton (USA)
50. Lasker, Bruno (USA)
51. Lattimore, Owen (USA)
52. Legge, John D. (Australia)
53. Lind, Andrew W. (USA)
54. Liu Lu-wan (China)
??(Wellington)
55. Lockwood, William W. (USA)
56. Loomis, Charles F. (USA)
57. Lower, A.R.M. (Canada)
58. Macadam, Ivison (Britain)
59. Martin, Charles E. (USA)
60. Matsumoto Shigeharu (Japan)
61. McFadyean, Andrew (Britain)
62. McInnis, Edgar (Canada)
63. McLaughlin, Emma (USA)
64. Mitchell, Kate (USA)
65. Moore, Harriet L. (USA)
66. Murphy, J. Morden (USA)
67. Nash, Walter (New Zealand)
68. Nasu Shiroshi (Japan)
69. Nitobe Inazo (Japan)
70. Norman, E. Herbert (Canada)
71. Oakie, John H. (Jack) (USA)
72. Okubo Genji (Japan)
73. Phillips, P.D. (Australia)
74. Porter, Catherine (USA)
75. Purcell, Victor (Britain)
76. Robequain, Charles (France)
77. Rosinger, Lawrence K. (USA)
78. Sansom, Sir George (Britain)
79. Shepherd, Jack (Australia)
80. Shibusawa Eichi (Japan)
81. Shotwell, James T. (USA)
82. Swope, Gerard (USA)
83. Takagi Yasaka (Japan)
84. Tarr, Edgar J. (Canada)
85. Taylor, George E. (USA)
86. Trager, Frank N. (USA)
87. Turner, Bruce (New Zealand)
88. Wilbur, Ray Lyman (USA)
89. Wittfogel, Karl A. (Germany, USA) 
90. Wright, Quincy (USA)
IPR Historians
Akami Tomoko
Hooper, Paul F.
Katagiri Nobuo
Oshiro, George
Sasaki Yutaka
Thomas, John N.
Woods, Lawrence
Yamaoka Michio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
